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Imawnative Technologies of (Im)mobility at the 
"End of the World" 
Noel B. Salazar 
During the southern hemisphere summer of 2009-2010, I was in Chile con-
ducting research on transnational mobilities. The country had just been admit-
ted as the first South American member of the OECD, the so-called "rich 
man's club" of nations and, capitalizing on this, the govenunent was busy pre-
paring its Cilile hace bien ("Chile is good for you") campaign to promote Chile 
abroad. I was interested in the (dis)connections that Chileans make between 
becoming a "developed" country and (increased) transnational mobility. Inter-
estingly, the people I talked to focused mostly on explaining why they perSon-
ally wanted to stay put Comments such as: "I wouldn't leave, in my case I'm 
rooted in my family and I'm not desperate to leave the country" were com-
mon. People also stated that "Chile is so far from everything." While many 
Chilean citizens do not have the financial means to travel, increased numbers 
of academic scholarships and overseas work placements are providing the 
opportunity to study or work abroad. Nevertheless, many Chileans stress that 
they are homebound and draw on a metaphor of their country as an inaccessi-
ble island, with both its positive quality of insulation and its negative character-
istic of isolation, as justification (ct: Vannini, 2011). Much of thi; imaginary 
derives from the country's history. Tills chapter reports on what I discovered 
and suggests how it helps us to understand contemporary (im)mobilities in 
Chile and beyond. 
This edited volume deals in particular with teclmologies of mobility. Here, 
technology is defined as any teclmique, system, or method of organization that 
setves a particular purpose (mostly related to human ability to control and 
adapt to varying environments). Tedmologies of (im)mobility, then, are uti-
lized to control and adapt to various forms of sedentarism and movement As 
the other contributions to. this book richly illustrate, technologies of mobility 
encompass a wide range of practices and procedures. I argue in th!s chapter 
that, apart from "spatial, infrastructural .and institutional moorings" (Hannam, 
Sheller, & Urry, 2006, p. 3), there is another type of technology that configures 
<md enables or constrains boundary-crossing mobilities. The technology I am 
disentangling here may be less visible than other categories, but is certainly as 
import<mt (Bmnn. 1!)91 ; Sb·auss, 2006). Histmically laden imagimuict~­
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used as meaning-making devices-are the "energetic source" (llac;r..a, 200H" 
24) that inspires social life, including people's (im)mobilities (Sal<V'..clr, 20 I 
2010b). Imaginaries of mobility, or "representations of movement that ~,rive 
shared meaning" (Cresswell, 2010, p. 19), form an important part of the i1 
beliefs, or habits to which people are accustomed and from which they 
security or stability in both their daily activities and the long-term planning 
their lives. 
Imaginative technologies, cultural mechanisms enacted through 
shared imaginaries, create subjectivities which are used by individuals as 
sonal resources for the construction and management of their identities 
activities. People worldwide rely on unspoken, powerful images and · 
from the most spectacular fantasies to the most mundane reveries, to 
multiple, often conflicting, identifications of Self and Other. Imaginaries of 
world (including the Other) and of oneself, as individual or as part of · 
always go hand in hand (Castoriadis, 1987). These constructions, 
descriptive or normative, may maintain a subtle distribution of power and 
ilege, which may not be obvious to the people who have internalized 
06nsson, 20 11) .. While social imaginaries are part of the glue that holds 
together (Taylor, 2004), one of the central problems is the lack of correspontl.t~ 
ence between the projected ideals and aspirations on the one hand, and 
perceived and experienced reality on the other. No wonder utopias are one 
the corrunon expressions of the social imaginary. These are critical visions 
good and possibly attainable social systems and lives, either spatial (locatetl.¥; 
elsewhere) or temporal (located in another time). -~-~ 
Boundary-crossing mobilities, too, involve how people form relations witl;::r,· 
others and how they make sense of this (Adey, 2006). Their meaning an~;!!; 
experience is always tied to certain dominant, sociocultural values and expecta.:2~:; 
tions. People hardly journey to terrae incognitae, but to destinations they a1-: ,,._ 
ready virtually "know" through the widely circulating imaginaries about them." ·'' 
Such imaginaries travel through a multitude of channels and provide the cu1~:\ 
tural material to be drawn upon and used for the creation of translocal connec-:: 
tions. Empowered by mass-mediated images and discourses, these culturally:;{ 
inflected imaginaries have changed the way in which people collectively envi- f 
sion the world and their own position and mobilities within it (Salazar, 2010a). i 
Imaginaries of mobility play a constitutive role in social structuration and can.''· 
be seen as pervading "constellations of mobility," which Cresswell defined as , 
"historically and geographically specific fo~ations of movements, narratives :_ 
about mobility and mobile practices" (2010, p. 17). These constellations are ··· 
"multi-faceted, diverse, never subject to simple characterizations" (Vann.ini, !' 
2011, p. 267). 
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This chapter develops Cresswell's approach to take "both historical mobil-
ities and forms of immobility seriously" (2010, p. 17). Using Chile as a case 
~tudy, I explore how the dominant imaginaries circulating about this country, 
both inside and outside its borders, are "foreign." Their cyclical repetition 
throughout Chile's histocy shows their effectiveness as technologies of 
(im)mobility. Fieldwork was conducted in Chile between December 2009 and 
January 2010. Methods included archival research, observation (direct or par-
ticipant) and free-flowing interviews with key informants and other significant 
actors in the field of transnational mobility (mainly migration and tourism). 
Ancillary data included audio-visual material, news media, documents, and 
websites. Fmdings were recorded in personal research diaries. In this chapter, 
I sketch the historical genealogy of imaginaries about Chile, many of which are 
utopian in nature, and then focus on how old imaginaries of Chile as "the end 
of the world" impact on how contemporary Chileans participate in, and frame 
their perceived exclusion from, a plethora of new mobilities, regardless of 
whether they have the means and freedom to cross (imaginary and real) 
boundaries. 
1be End of the World (as People Know It) 
It is a bright Saturday morning and I am in downtown Santiago, Chile's bus-
tling capital. While I await the arrival of one of my informants, I have time to 
observe the surroundings. It is hard to ignore the multiple markers showcasing 
the city's global interconnectedness: global brand name stores and restaurant 
chains, advertisements for European and North American movies, the occa-
sional foreign face in the crowd, and Chileans on cell phones referring to fara-
way worlds. 1bis observation stands in marked contrast with a nationwide re-
search study conducted by the United Nations Development Program which 
revealed that 3896 of young people in Chile are not receptive to "foreigrmess" 
and have never considered living abroad (PNUD, 2003, pp. 13-14). Such 
attitudes are particularly pronounced amongst girls and people belonging to 
the middle or lower social classes, while boys from middle and higher classes 
tend to hold opposing views and are much more receptive to foreign influ-
ences (PNUD, 2003, pp. 14-15). Young people living in the capital were 
found to display the most cosmopolitan attitudes. 
My informant is a young histocy student from a wealthy Chilean family. M-
ter only a few minutes' discussion, it becomes clear that juan (pseudonym) 
holds serious reservations about transnational mobility. He has many opportu-
nities to travel abroad but never makes concrete plans. He likes to fantasize 
about the possibility, but seems afraid to realize a border-crossing trip (and to 
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l e a v e  t h e  s a f e t y  o f  " t h e  i s l a n d " ) .  S u c h  m o b i l i t y - r e l a t e d  a n x i e t i e s  h a v e  
d o c u m e n t e d  e l s e w h e r e ,  t o o  ( L i n d q u i s t ,  2 0 0 9 ) .  A p a r t  f r o m  m e n t i o n i n g  
f a m i l y  b o n d s ,  a n o t h e r  r e a s o n  J u a n  g i v e s  m e  i s  t h a t  h e  i s  a f r a i d  t h a t  
C h i l e  f r o m  t h e  o u t s i d e  c a n  b e  a  d i s e n c h a n t i n g  e x p e r i e n c e "  ( r e f e r r i n g  t o  
f a c t  t h a t  t h e r e  i s  a  d a n g e r  o f  n o t  r e c o g n i z i n g  o n e ' s  o w n  l i f e w o r l d  o r  
b e c a u s e - r e m o t e "  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  a n y m o r e  i f  o n e  s t a y s  a b r o a d  f o r  t o o  
E v e n  i f  h e  a c k n o w l e d g e s  h o w  v a l u a b l e  a n  e x p e r i e n c e  t r a v e l l i n g  a b r o a d  c a n  
o u t  o f  c o m p l i a n c e ,  J u a n ,  i n  c o m m o n  w i t h  m a n y  o f  m y  o t h e r  r e s e a r c h  
p a n t s ,  p r e f e r s  t o  s t a y  i n  C h i l e .  W h e n  I  a s k  J u a n  w h y  s o  f e w  C h i l e a n s  w a n t  
s t u d y  o r  w o r k  a b r o a d ,  h e  s u g g e s t s  t o  m e  t h a t  h a v i n g  a  c l o s e r  l o o k  a t  t h e  
t r y ' s  h i s t o r y  m a y  h e l p  t o  u n d e r s t a n d  c o n t e m p o r a r y  C h i l e a n  s o c i e t y ' s  
t o w a r d s  t r a n s n a t i o n a l  m o b i l i t i e s .  
C h i l e  i s  a  4 , 3 0 0  k m  l o n g  a n d  n a r r o w  s t r i p  o f  l a n d  ( o n  a v e r a g e  1 7  5  
w i d e )  b e t w e e n  t h e  A n d e s  M o u n t a i n s  i n  t h e  e a s t  a n d  t h e  P a c i f i c  O c e a n  i n  
w e s t ,  t h e  A t a c a m a  D e s e r t  i n  t h e  n o r t h  a n d  t h e  i c e b e r g s  o f  P a t a g o n i a  i n  
s o u t h .  T h i s  " c r a z y  g e o g r a p h y ' '  ( B e n j a m i n  S u b e r c a s e a u x ,  1 9 7 3 )  h a s  n o t  
d e t e r m i n e d  i t s  t e r r i t o r i a l  b o u n d a r i e s ,  b u t  a l s o  i n f l u e n c e d  t h e  i m a g i n a r i e s  
n a t i v e s  a n d  f o r e i g n e r s  a l i k e  h a v e  a b o u t  t h e  c o u n t r y .  P r i o r  t o  t h e  a r r i v a l  
S p a n i s h  c o l o n i z e r s  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  n o r t h e r n  C h i l e  w a s  u n d e r  
r u l e  a n d  v a r i o u s  g r o u p s  o f  A r a u c a n i a n  I n d i a n s  i n h a b i t e d  t h e  c e n t r a l  l a n d s  
s o u t h e r n  i s l a n d s .  T h e  o r i g i n  o f  t h e  w o r d  C h i l e  i s  c o n t e s t e d .  O n e  p o s s i b l e  
g u i s t i c  g e n e a l o g y  i s  t h e  A y m a r a  c o n c e p t  c h i U i  ( " w h e r e  t h e  w o r l d  e n d s " ) .  
t h e  A y m a r a ,  a  n a t i v e  e t h n i c  g r o u p  l i v i n g  i n  t h e  A n d e s  a n d  t h e  A l t i p l a n o ,  
m a d e  s e n s e  t o  d e n o t e  t h e  l a n d s  s o u t h w e s t  o f  t h e i r s  a s  t h e  e n d  o f  t h e i r  
w o r l d .  T h e  S p a n i s h  h a d  d o n e  t h e  s a m e  a t  h o m e ,  c a l l i n g  t h e  w e s t e r n m o s t  
o f  t h e  I b e r i a n  P e n i n s u l a  C a b o  F i s t e r r a  ( C a p e  F i n i s t e r r e ) .  H o w e v e r ,  t h e s e  
g r a p h i c a l  i m a g i n a r i e s  d r a s t i c a l l y  c h a n g e d  w h e n  I b e r i a n s  d i s c o v e r e d ,  i n  
f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  t h a t ,  f a r  b e y o n d  t h e i r  w e s t e r n  " e d g e  o f  t h e  w o r l d , "  t h e r e  
a n o t h e r  l a n d :  A m e r i c a .  F r o m  t h a t  m o m e n t  o n w a r d s ,  t h e  s O j A l l e d  N e w  W  
b e c a m e  o n e  o f  t h e  f a v o r i t e  p l a c e s  o n t o  w h i c h  E u r o p e a n s  p r o j e c t e d  t h e i r  
e s t  i m a g e s  a n d  i d e a s  o f  p a r a d i s e  o n  e a r t h  a n d  w h e r e  m a n y  o f  t h e  o l d  c o n u • , , , t c  
n e n t ' s  f a i l e d  u t o p i a s  c o u l d  m a t e r i a l i z e .  .  .  
M o s t  c u l t u r e s  a n d  r e l i g i o n s  h a v e  m y t h s  d e p i c t i n g  a n  i m a g i n a r y  existence'~\ 
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  h a r d s h i p s  o f  r e a l  l i f e ,  a n  e x i s t e n c e  b l e s s e d  w i t h  nature
1
i~~,; ·  
b o u n t y ,  u n t r o u b l e d  b y  s t r i f e  o r  w a n t .  T h i s  h a p p y  s t a t e  i s  n e a r l y  a l w a y s  placed:~·: - ·  
s o m e w h e r e  o r  s o m e t i m e  o u t s i d e  n o r m a l  h u m a n  e x p e r i e n c e ,  o f t e n  " o f f  t h t P '  
m a p "  i n  s o m e  r e m o t e  q u a r t e r  o f  t h e  w o r l d .  S u c h  i d e a s  f r o m  t h e  O l d  Testa""~'. 
m e n t  a n d  a n c i e n t  G r e c o - R o m a n  a n d  C e l t i c  m y t h s  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i u  
p r o v i d i n g  s o m e  o f  t h e  e x p l o r e r s  a n d  e a r l y  s e t t l e r s  i n  t h e  N e w  W o r l d  w i t h  a  ·.~: 
f r a m e w o r k  t o  u n d e r s t a n d ,  e x p l a i n ,  a n d  j u s t i f y  t h e i r  a c t i v i t i e s  ( A i n s a ,  1 9 9 9 ;  .  
B a r i t z ,  1 9 6 1 ) .  I n  t h e  w o r d s  o f  U v i - S t r a u s s ,  " w h e n  t h e y  m o v e d  i n t o  u n k n o w n  ,  
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r e g i o n s  t h e y  w e r e  m o r e  a n x i o u s  t < l  v e r i f y  t h e  a n d e n t  h i s t o r y  o f  t h e  O l d  W o r l d  
t h a n  t o  d i s c o v e r  a  n e w  o n e "  ( 1 9 5 5 / 1 9 6 1 ,  p .  7 8 ) .  A s  t h e  d i s c o v e r e r s  o f  t h e  l a t e  
f i t i . e e n t h  a n d  e a r l y  s i x t e e n t h  c e n t u r i e s  c a m e  t o  v e n t u r e  t o  t h e  e d g e s  o f  t h e  
w o r l d ,  i t  w a s  s u p p o s e d  t h a t ,  s o o n e r  o r  l a t e r ,  t h e y  w o u l d  e n c o u n t e r  s o m e  o f  t h e  
m y t h i c a l  g e o g r a p h i c a l  u t o p i a s  a n d  f i g u r e s  w h o s e  e x i s t e n c e  w a s ,  a t  l e a s t  f o r  a  
1 . r r e a t  n u m b e r  o f  t h e m ,  b e y o n d  d i s p u t e .  
I n  t h e  a g e  o f  t h e  d i s c o v e r i e s ,  t h e  w h o l e  o f  t h e  A m e r i c a s  f u l f i l l e d  t h e  l e g -
e n d a r y  r o l e  o f  t h e  " e n d  o f  t h e  w o r l d . "  Y e t ,  t h e  u t o p i a n  A m e r i c a  t h a t  h a d  t o  b e  
w a s  s y s t e m a t i c a l l y  c r u s h e d  u n d e r  t h e  r e a l  o n e .  W i t h  t h e  w a y  t h e  c o n q u e s t s  
w e n t ,  N o r t h  a n d  C e n t r a l  A m e r i c a  g r a d u a l l y  l o s t  t h e i r  m y t h i c a l  q u a l i t i e s  a n d  t h e  
E u r o p e a n  i m a g i n a r y  o f  t h e  e n d  o f  t h e  w o r l d  m o v e d  f r o m  t h e  " F a r  W e s t "  t o  
t h e  " F a r  S o u t h "  ( F r a n z ,  2 0 0 0 ) .  A s  S t u v e n  w r o t e ,  " f o r  t h e  S p a n i s h  E m p i r e ,  
C h i l e  w a s  o n e  o f  t h e  l e a s t  i m p o r t a n t  c o l o n i e s ;  i t  w a s  e x t r e m e l y  f a r  f r o m  t h e  
c e n t e r s  o f  p o w e r  a n d  i t  w a s  a  r e g i o n  o f  i n t e r m i t t e n t  w a r f a r e .  W h o  w a n t e d  t o  g o  
t o  C h i l e ?  V e r y  f e w .  A n d  t h i s  i n e v i t a b l y  i n f l u e n c e d  a n d  s t i l l  i n f l u e n c e s  t h e  C h i l -
e a n  c h a r a c t e r "  ( 2 0 0 7 ,  p .  4 7 ) .
1  
S t u v e n ,  a  C h i l e a n  h i s t o r i a n ,  g a v e  a  g o o d  e x a m p l e  
o f  t h e  l o n g - l a s t i n g  i n f l u e n c e  o f  d e e p - r o o t e d  f o r e i g n  i m a g i n a r i e s .  C h i l e  w a s ,  
i n d e e d ,  a  p o o r  c o l o n y ;  t h e  c o l o n i z e r s  n e v e r  f o u n d  t h e  e x t e n s i v e  g o l d  a n d  s i l v e r  
t h e y  h a d  a n t i c i p a t e d  ( p a r t i a l l y  b a s e d  o n  t h e  l e g e n d s  o f  K i n g  S o l o m o n ' s  m i n e s  
a n d  F l  D o r a d o ) .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  c o n q u e s t  o f  C h i l e  p r o b a b l y  c o s t  S p a i n  
m o r e  b l o o d  a n d  t r e a s u r e  t h a n  a l l  t h e  r e s t  o f  A m e r i c a .  I n t e r e s t i n g l y ,  C h i l e  a l s o  
b e c a m e  o n e  o f  E u r o p e ' s  u l t i m a t e  u t o p i a n  p l a y g r o u n d s ,  b o t h  i n  f i c t i o n  ( f o r  
w r i t e r s  a n d  a r m c h a i r  a d v e n t u r e r s )  a n d  i n  r e a l i t y .  M a n y  w r o t e  c o n v i n c i n g l y  
a b o u t  C h i l e  w i t h o u t  e v e r  h a v i n g  b e e n  t h e r e  t h e m s e l v e s  ( s e e  R o a  &  T e i l l i e r ,  
1 9 9 4 ) .  
B y  c a l l i n g  C h i l e  " a  f e r t i l e  p r o v i n c e "  i n  h i s  p o e m  L a  A r a u c a m 1  ( 1 5 8 9 ) ,  t h e  
S p a n i s h  s o l d i e r ,  A l o n s o  d e  E r c i l l a ,  g a v e  r i s e  t o  t h e  m y t h  o f  C h i l e a n  e x c e p t i o n -
a l i s m .  A l t h o u g h  E r c i l l a  h i m s e l f  w a s  b a r e l y  a  y e a r  a n d  a  h a l f  i n  C h i l e ,  h i s  e p i c  
p o e m  t h a t  s a n g  t h e  S p a n i s h  E m p i r e  o f  P h i l i p  I I ,  a l r e a d y  s e n s e d  C h i l e  a s  a  
n a t i o n .  N o  w o n d e r  P a b l o  N e r u d a ,  w h o s e  o w n  w r i t i n g s  w e r e  i n s p i r e d  b y  t h e  
w o r k  . o f  E r c i l l a ,  c a l l e d  t h e  l a t t e r  t h e  " i n v e n t o r  o f  C h i l e . "  T h e  w a y s  i n  w h i c h  
s u c h  d i s c u r s i v e  t e d m o l o g i e s  p l a y  a  c o n s t i t u t i v e  r o l e  i n  s o c i a l  s t r u c t u r a t i o n  h a s  
b e e n  w e l l  d o c u m e n t e d  ( B l o m m a e r t  &  B u l c a e n ,  2 0 0 0 ) .  T h e  s o c i a l - h i s t o r i c a l  
i m a g i n a r i e s  o f  C h i l e  a s  a n  e x t r a o r d i n a r y  c o u n t r y ,  b e  i t  f o r  i t s  n a t u r a l  b e a u t y ,  i t s  
p o l i t i c a l  a c h i e v e m e n t s ,  i t s  c u l t u r e ,  i t s  m i l i t a r y  v i c t o r i e s ,  i t s  r e s i l i e n c e  i n  t i m e  o f ,  
a d v e r s i t y ,  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  q u a l i t i e s ,  h a v e  d e e p l y  i n f l u e n c e d  i n t e l l e c t u a l s  
a n d  a r t i s t s  a l i k e  ( c f .  S t u v e n ,  2 0 0 7 ,  p .  5 5 ) .  
O n c e  i n d e p e n d e n t ,  l i b e r a l  C h i l e a n  p o l i t i c i a n s  f o u g h t  t h e  c o l o n i a l  s t i g m a  
t h a t  d e f i n e d  t h e i r  c o u n t r y  a s  t h e  p o o r e s t  a n d  m o s t  m i s e r a b l e  r e g i o n  o f  t h e  N e w  
W o r l d ,  t u r n i n g  t h i s  i m a g i n a r y  a r o u n d  b y  m e a n s  o f  d i s c o u r s e s  o f  g e o g r a p h i c a l  
u n i q u e n e s s  t o  m a k e  C h i l e  a  " h a p p y  c o p y  o f  E d e n "  ( a s  e v o k e d  i n  t h e  n a t i o n a l  
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a n t h e m  a n d  r e c y c l e d  i n  p o p u l a r  c u l t u r e  e l e m e n t s ) .  ' 0 1 e y  u s e d  a  r e l a t e d  
d i s c u r s i v e  t e c h n o l o g i e s  t o  r e d e f m e  t h e  c o u n t : l y  i n  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e  a s  
a n t i t h e s i s  o f  S o u t h  A m e r i c a n  r e a l i t y ,  t h a n k s  t o  t h e  i n s t i t u t i o n a l  s t a b i l i t y  o f  t  
r u l i n g  e l i t e s .  T h i s  i s  a  n i c e  e x a m p l e  o f  w h a t  C r e s s w e l l  ( 2 0 1 0 ,  p .  2 1 )  r e f e r r e d  
a s  " p o l i t i c s  o f  r e p r e s e n t a t i o n , "  w h i c h  i m p a c t  o n  t h e  e x p e r i e n c e  
( i m ) m o b i l i t i e s .  W h i l e  t h e  n a m e  o f  C h i l e  i n  t h e  c o l o n i a l  e r a  h a d  b e e n  a s s o c i a t  
e d  w i t h  l o s s ,  i s o l a t i o n ,  v i o l e n c e ,  a n d  i n s e c u r i t y ,  a f t e r  i n d e p e n d e n c e  i t  
s e n t e d  n o t  o n l y  t h e  r e p u b l i c a n  i d e a l ,  b u t  a l s o  s t a b i l i t y  a n d  o r d e r  ( S a g r e a c  
B a e z a ,  2 0 0 6 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  n a t u r a l  c o n d i t i o n  a n d  t h e  g e o g r a p h i c  
t i o n  o f  C h i l e  c o n d i t i o n e d  n o t  o n l y  i t s  c o l o n i a l  i m a g e  a n d  d e v e l o p m e n t ,  
a l s o  i t s  o r g a n i z a t i o n  a s  a  R e p u b l i c .  I n  1 8 3 0 ,  t h e  F r e n c h  n a t u r a l i s t ,  C l a u d e  
w a s  c o n t r a c t e d  t o  t r a v e l  t h r o u g h o u t  C h i l e  f o r  t h r e e  a n d  a  h a l f  y e a r s ,  i n v e s t i l ! ' l l  
i n g  e v e r y t h i n g  f r o m  g e o g r a p h y  a n d  g e o l o g y  t o  d e m o g r a p h i c s  a n d  i n d u s t r y .  
m o n u m e n t a l  A t l a s  d e  f a  h i s t o r i a  f i s i c a  y  p o l f t i c a  d e  C h i l e  ( p u b l i s h e d  ~ 3 0  
u m e s  b e t w e e n  1 8 4 4  a n d  1 8 7 1 )  n o t  o n l y  m a p p e d  o u t  t h e  c o u n t r y ' s  p o l i t i c a l  
n a t u r a l  p a s t ,  b u t  a l s o  g r e a t l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  C h i l e a n  c u l t u r a l  
( M i z 6 n ,  2 0 0 1 ) .  
M a n y  o f  t h e  f o r e i g n  d e s c r i p t i o n s  o f  C h i l e  a f t e r  t h e  c o u n t : l y  h a d  oecom~~~' 
i n d e p e n d e n t  r e f e r  t o  t h e  e x t r e m e  s o u t h ,  f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  t h a t ,  b e f o r e  
o p e n i n g  o f  t h e  P a n a m a  C a n a l  i n  1 9 1 4 ,  t h e  S t r a i t  o f  M a g e l l a n  w a s  t h e  .,....,;,.;'.~!~!¥'' 
r o u t e  f o r  s t e a m  s h i p s  t r a v e l l i n g  f r o m  t h e  A t l a n t i c  O c e a n  t o  t h e  
( C a n i h u a n t e ,  2 0 0 6 ,  p .  8 6 ) .  T h e  r u l i n g  e l i t e  u s e d  t h i s  f o c u s  o n  t h e  "  
s o u t h e r n  p a r t  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  c o u n t r y  f r o m  i t s  L a t i n  A m e r i c a n  neirllbors({~ 
F o l l o w i n g  t h e  l i n e s  o f  e i g h t e e n t h - a n d  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  E u r o p e a n  
l i n k i n g  c l i m a t e  t o  r a c i a l  d e v e l o p m e n t ,  C h i l e a n  a u t h o r s  i n s i s t e d  u p o n  t h e  tmni~~ 
c a l  c h a r a c t e r  o f  n e i g h b o r i n g  c o u n t r i e s  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  
t e m p e r a t e  c l i m e s  o f  C h i l e .  T h i s  k i n d  o f  t h i n k i n g  w a s  b a c k e d  u p  b y  t h e  
m e n t  t h a t  t h e  w o r d  C h i l e  a c t u a l l y  g o e s  b a c k  t o  t h e  Q u e c h u a  w o r d  umi·'/j;J~;_ 
( " c o l d " )  o r  t h e  A y m a r a  w o r d  c h ' i w i  ( " s h a d o w ' ' ) ,  w h i c h  i s ,  c o i n c i d e n t a l l y ,  
n o u n c e d  t h e  s a m e  a s  t h e  E n g l i s h  c h i l l y  ( P e r e z  d e  A r c e ,  2 0 & ' 6 ,  p .  1 9 ) .  
A  S h o r t  H i s t o r y  o f  M j g r a r o c y  M o b i l i t i e s  
"· < { . - - <:  
W h a t  a r e  t h e  ( d i s ) c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  i m a g i n a r i e s ,  s u c h  a s  t h e  o n e s  d~,l~~'. 
s c r i b e d  a b o v e ,  a n d  p e o p l e ' s  m o b i l i t i e s ?  T h e  h i s t o r y  o f  t r a n s n a t i o n a l  mobility ~ . .  
i n  C h i l e  s t a r t s  w i t h  t h e  S p a n i s h  c o n q u i s t a d o r s .  A l t h o u g h  t h e y  w e r e  a m o n g  t h e ; : l  
f i r s t  i n t e r n a t i o n a l  i m m i g r a n t s  t h a t  a r r i v e d  i n  t h e  c o u n t r y ,  t h e y  a r e  n o t  o f t e n  i f  
r e c o g n i z e d  a n d  n a m e d  a s  s u c h  ( C a n o  &  S o f f i a ,  2 0 0 9 ) .  W h i l e  c o l o n i z e r s  a l s o ; :  
c a r r y  w i t h  t h e m  t h e  f l a g  o f  t h e i r  c o u n t r y  o f  o r i g i n  t o  t r y  t o  i m p o s e  i t  o n  f o r e i g n  .  ·  ·  
t e r r i t o r y ,  m i g r a n t s  m o s t l y  s e e k  u t o p i a  i n  s u p p o s e d l y  i d e a l  p l a c e s  ( t h e  i m a g i n e d  ·  
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P r o m i s e d  L a n d ) ,  e s c a p i n g  t i · o m  r e a l i t i e s  o f  submis~ion a n d  m i s e r y ,  i f  n o t  p e r -
s e c u t i o n ,  t h a t  p u s h  t h e m  t o  l e a v e  t h e i r  n a t i v e  p l a c e  w i t h o u t  t i t l e s  o r  b e l o n g i n g s  
( A i n s a ,  1 9 9 9 ) .  D u r i n g  t h e  s i x t e e n t h  a n d  s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s ,  C h i l e  r e c e i v e d  
m a n y  S p a n i s h  m i g r a n t s ,  m a i n l y  f r o m  E x t r e m a d u r a  a n d  C a s t i l e  a n d  L e o n ,  t o -
g e t h e r  w i t h  a  s m a l l  g r o u p  o f  s l a v e s  o f  A f r i c a n  d e s c e n t .  I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u -
r y ,  p e o p l e  f r o m  B a s q u e  C o u n t r y  a r r i v e d ,  t o g e t h e r  w i t h  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  
t r a d e r s .  M o s t  s c h o l a r s ,  h o w e v e r ,  o n l y  s t a r t e d  u s i n g  t h e  c o n c e p t  o f  m i g r a t i o n  
w h e n  C h i l e  g a i n e d  i n d e p e n d e n c e  a n d  w e l c o m e d  E u r o p e a n  s o l d i e r s  a n d  m a r i -
t i m e  t r a d e r s ,  p a r t i c u l a r l y  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  a n d  I t a l i a n  p e o p l e  ( b u t  a l s o  D u t c h ,  
G r e e k ,  P o r t u g u e s e ,  a n d  S c a n d i n a v i a n ) ,  w h i c h  i n  t u m  f a c i l i t a t e d  t h e  s p o n t a n e -
o u s  a r r i v a l  o f  o t h e r  E u r o p e a n s .  M a n y  E u r o p e a n  g o v e r n m e n t s  s p o n s o r e d  m i -
.  g r a t i o n  t o  C h i l e .  
T h e  w a v e s  o f  i m m i g r a n t s  w h o  l e f t  E u r o p e  b e t w e e n  1 8 5 0  a n d  1 9 1 4  h e l p e d  
t o  r e i n v i g o r a t e  t h e  f o u n d a t i o n a l  s p i r i t  o f  t h e  P r o m i s e d  L a n d ;  L a t i n  A m e r i c a  
w a s  s e e n  t o  b e  t h e  s p a c e  a n d  t i m e  o f  u t o p i a .  N e v e r t h e l e s s ,  C h i l e  d e v e l o p e d  a s  
a  s o c i a l l y  a n d  c u l t u r a l l y  i n s u l a r  c o u n t : l y  u n a c c u s t o m e d  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  l a r g e  
n u m b e r s  o f  f o r e i g n e r s .  T h e  e a r l y  C h i l e a n  g o v e r n m e n t s  h a d  t w o  m a i n  m o t i v e s  
f o r  a t t r a c t i n g  E u r o p e a n  m i g r a n t s :  t h e  c o l o n i z a t i o n  o f  t h e  s o u t h  o f  t h e  c o u n t r y  
( f m i s h i n g  t h e  t a s k  t h a t  t h e  S p a n i s h  c o l o n i z e r s  h a d  b e g u n ) ,  a n d  t h e  w i d e s p r e a d  
b e l i e f  t h a t  t h e  E u r o p e a n s ,  a s  h a r d  w o r k e r s ,  w o u l d  f o s t e r  e c o n o m i c  d e v e l o p -
m e n t  a n d  m o d e r n i z a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  o v e r a l l  n u m b e r  o f  i m m i g r a n t s  d u r i n g  
t h i s  e a r l y  p e r i o d  w a s  r e l a t i v e l y  s m a l l ,  t h e i r  p r e s e n c e  t r a n s f o r m e d  t h e  c o u n t r y  
t e c h n o l o g i c a l l y ,  e c o n o m i c a l l y ,  r e l i g i o u s l y ,  a n d  c u l t u r a l l y .  A l r e a d y  i n  1 8 2 4 ,  t h e  
g o v e r n m e n t  e n a c t e d  a  l a w  t o  e n c o u r a g e  E u r o p e a n s  ( p r i m a r i l y  S w i s s ,  G e r m a n ,  
a n d  E n g l i s h )  t o  e s t a b l i s h  f a c t o r i e s  i n  u r b a n  c e n t e r s  a s  w e l l  a s  t o  p o p u l a t e  
s p a r s e l y  i n h a b i t e d  s o u t h e r n  a r e a s .  
T h e  f i r s t  a d m i s s i o n  o f  i m m i g r a n t s  t o  C h i l e  w a s  s e l e c t i v e .  I n  1 8 4 5 ,  a n  i m -
m i g r a t i o n  l a w  ( " L e y  d e  C o l o n i z a c i 6 n " )  p r e s c r i b e d  h o w  t h e  m i g r a t i o n  p r o c e s s  
w a s  t o  u n f o l d  ( Z a v a l a  S a n  M a r t i n  &  R o j a s  V e n e g a s ,  2 0 0 5 ) .  T h e  1 8 5 4  c e n s u s  
s h o w s  a p p r o x i m a t e l y  2 0 , 0 0 0  f o r e i g n e r s ,  m o s t  o f  t h e m  G e r m a n  c o l o n i s t s  i n  t h e  
R e g i o n  o f  t h e  L a k e s  ( p r e d o m i n a n t l y  v i l l a g e  a r t i s a n s  a n d  a g r i c u l t u r a l i s t s ) .  T h e i r  
s e t t l e m e n t s  i n  t h e  s o u t h  o f  C h i l e  a r e  a  g o o d  e x a m p l e  o f  h o w  a g r i c u l t u r a l  c o l o -
n i e s  w e r e  f o r m e d  t h a t  t r a n s p o s e  r e l i g i o n s ,  c u s t o m s ,  a n d  a r c h i t e c t u r e .  A s  B a e z a  
( 2 0 0 8 )  n o t e d ,  " w h e n  t h e s e  s e t t l e r s  w r o t e  t o  t h e i r  l o v e d  o n e s  w h o  h a d  r e m a i n e d  
i n  G e r m a n y ,  t h e y  o f t e n  e v o k e d  t h e  i l l u s i o n  o f  a  p r o m i s e d  l a n d ,  r e l y i n g  o n  a  
p a n - G e r m a n i c  i d e a l  i n  w h i c h  s o u t h e r n  C h i l e  w a s  m e r e l y  i n s e r t e d  a s  a n  e x t e n -
s i o n  o f  t h e  B l a c k  F o r e s t  t h a t ,  o f  c o u r s e ,  t h e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  s o u t h e r n  
f l o r a  m a d e  t h e m  r e c a l l  w i t h  n o s t a l g i a "  ( p .  2 6 5 ) .  I n  1 8 8 2 ,  t h e  i m m i g r a t i o n  e f f o r t  
w a s  r e i n f o r c e d  t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  c o u n t r y ' s  A g e n d a  G e n e r a l  d e  
C o l o n i z a c i 6 n  ( G e n e r a l  I m m i g r a t i o n  A g e n c y )  i n  E u r o p e a n  p o r t s ,  o f f e r i n g  C h i l -
e a n  l a n d  i n  u n c u l t i v a t e d  a r e a s  t o  s e t t l e r  f a m i l i e s .  D e s p i t e  t h e s e  e f f o r t s ,  r e l a t i v e -
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) y  f e w  i m m i g r a n t < >  a c t u a l l y  c.ame-betwe~n J  H H ! J  a n d  1 9 0 7 ,  f o r  i n s t a n c e ,  
. 1 5 , 0 0 0  a r r i v e d ,  w h i l e  A r g e n t i n a  i n  t h e  s a m e  p e r i o d  r e c e i v e d  w e l l  o v e r  
m i l l i o n .  T h o s e  w h o  d i d  a r r i v e  i n c r e a s i n g l y  c a m e  o n  t h e i r  o w n  a c c o w t t ,  a l l r l  
n o t ,  a s  o c c a s i o n a l l y  i n  t h e  p a s t ,  a s  p a r t  o f  g o v e r n m e n t - s p o n s o r e d  i r n r n ; . , . . . . , . , ; " "  
s c h e m e s .  
T h e  y e a r s  b e t w e e n  t h e  1 9 0 7  a n d  1 9 5 2  c e n s u s e s  a r e  n o t a b l e  f o r  t h e  g r o w t l l  
o f  i m m i g r a n t  p o p u l a t i o n s  o f  A r a b s  ( f l e e i n g  c o n f l i c t s  i n  t h e  O t t o m a n  Empito~ 
w h i c h  t h e n  i n c l u d e d  S y r i a ,  P a l e s t i n e ,  a n d  L e b a n o n )  a n d  A s i a n s .  T h i s  
l i o n  w a s  l a r g e l y  w t d o c u m e n t e d .  B e c a u s e  t h e s e  m i g r a n t s  w e r e  n o t  W h i t e ,  ~h . . . . .  : s . : . v  
w e r e  n o t  w e l c o m e d  a s  w a n n l y  a s  t h e i r  E u r o p e a n  p r e d e c e s s o r s ,  a s  t h e y  
c o n s i d e r e d  t o  b e  b o t h  c u l t u r a l l y  i n f e r i o r  a n d  a n  e c o n o m i c  t h r e a t  t o  t h e  c o u n l l y  T "  
( s e e  C o l l i e r  &  S a t e r ,  2 0 0 4 ;  D o n a  &  L e v i n s o n ,  2 0 0 4 ) .  
T h e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  t h e  1 9 4 0 s  a n d  t h e  e n d  o f W o r l d  W a r  I I  p r o m p t e d  '  
.  C h i l e  t o  l o o k  f o r  s p e c i f i c  t y p e s  o f  m i g r a n t s .  T h e  1 9 5 2  m i g r a t i o n  l a w  i s  v e l ) !  ' >  ·~ 
· ·  e x p l i c i t  a b o u t  w h i c h  k i n d  o f  m i g r a n t s  w e r e  n e e d e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c o u n . , ; : f i L  , .  
·  t r y ' s  n e w  e c o n o m y .  I n t e r n a l l y ,  t h e  c o w t t r y  w e n t  t h r o u g h  a  r a p i d  s u c c e s s i o n  of~~%}/; 
d i v e r g e n t  p o l i t i c a l  i d e o l o g i e s  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  F r o m  .:,~f;,. 
1 9 6 4  t o  1 9 7 0 ,  t h e r e  w a s  a  " ' r e v o l u t i o n  i n  l i b e r t y "  ( a  s o c i a l - C h r i s t i a n  utopia)·,~:<~ 
u n d e r  E d u a r d o  F r e i ;  f r o m  1 9 7 0  a  " C h i l e a n  r o a d  t o  s o c i a l i s m "  ( a  M a r x i s t  ut~· ,]~ ·  
p i a )  u n d e r  S a l v a d o r  A l l e n d e ;  a n d  f r o m  1 9 7 3  t o  1 9 8 9  a  " ' s i l e n t  r e v o l u t i o n "  ( a  ,~''" :  
n e o - l i b e r a l ,  c a p i t a l i s t  u t o p i a )  u n d e r  d i c t a t o r ,  A u g u s t o  P i n o c h e t .  T h e  decree-law :~".· 
o f  1 9 7  5  d e t a i l e d  f o u r  d e s i r e d  g r o u p s  o f  f o r e i g n e r s :  s t u d e n t s ,  t o u r i s t s ,  w o r k . e r s
1
'  
a n d  r e s i d e n t s .  P a r a d o x i c a l l y ,  t h i s  t y p e  o f  p o l i c y  s e r v e d  t o  b o t h  d i v e r s i f y  t h e ·  
f o r e i g n e r s  i n  C h i l e  a n d  t o  r e s t r i c t  a c c e s s  f o r  p o l i t i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  r e a s o n s .  ·  
M o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e  d r a m a t i c  p o l i t i c a l  c h a n g e s  t u r n e d  C h i l e  f r o m  a n  i m m i - . - .  
g r a n t  t o  a n  e m i g r a n t  n a t i o n  ( M a r t i n e z  P i z a r r o ,  2 0 0 3 ) .  P i n o c h e t ' s  n e w  s o c i a l ,  :  .·  
p o l i t i c a l ,  a n d  e c o n o m i c  o r d e r  u n d o u b t a b l y  d i s c o u r a g e d  m a n y  p o t e n t i a l  i m m i - . : ,  
g r a n t s .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 7 3 - 1 9 8 5  b e t w e e n  5 0 0 , 0 0 0  a n d  : :  
1 , 0 0 0 , 0 0 0  C h i l e a n s  l e f t  t h e i r  c o u n t r y ,  e i t h e r  v o l u n t ; p i l y  o r  c o m p u l s o r i l y  . . •  
O e d l i c k i ,  2 0 0 1 ) .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  m i l i t a r y  d i c t a t o r s t p  u s e d  t h e  a r g u m e n t  , :  ·  
o f  d i s t a n c e  t o  d i s m i s s  a l l  f o r e i g n  c r i t i c i s m :  o n e  s h o u l d  n o t  l i s t e n  t o  w h a t  i s  b e - ·  
i n g  s a i d  a b o u t  C h i l e  a b r o a d ;  n o b o d y  u n d e r s t a n d s  u s  b e c a u s e  w e  a r e  d i f f e r e n t >  
( P i z a r r o ,  2 0 0 3 ,  p .  1 0 6 ) .  
C h i l e ,  a  · e o o i "  P l a c e  
A f t e r  h a v i n g  e n d u r e d  a  d i f f i c u l t ,  1 7 - y e a r  d i c t a t o r i a l  p e r i o d  ( 1 9 7 3 - 1 9 9 0 ) ,  t h e  
m i l i t a r y  r e g i m e  h a d  i s o l a t e d  C h i l e  f r o m  t h e  w o r l d  ( a n d ,  t h u s ,  f r o m  t r a n s n a -
t i o n a l  m i g r a n t s  a n d  t o u r i s t s ) .  T h e  o n l y  s e c t o r  o f  C h i l e a n  s o c i e t y  t h a t  w a s  s u c -
c e s s f u l  i n  c r e a t i n g  a  p o s i t i v e  i m a g e  a b r o a d  w a s  t h e  b u s i n e s s  s e c t o r ,  w h i c h  c o u l d  
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b o a s t  d 1 e  s m : c e s s c s  o f  d 1 e  " C h i l e a n  m i r a c l e "  ( h a v i n g  t u r n e d  C h i l e  i n t o  o n e  o f  
t h e  m o s t  p r o s p e r o u s  n a t i o n s  o f  S o u t h  A m e r i c a ) .  T h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  C h i l e a n  
s t a t e  t o o k  i t  u p o n  i t s e l f ,  a f t e r  t h e  r e t u r n  t o  d e m o c r a c y ,  t o  " r e i n s e r t "  C h i l e  i n t o  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o O W l u n i t y  w a s  p a r t l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  r i s i n g  m i g r a t i o n  f r o m  
w i t h i n  S o u t h  A m e r i c a ,  t h e  m a j o r i t y  o f  i m m i g r a n t s  ( a r o u n d  6 0 % )  c o m i n g  f r o m  
n e i g h b o r i n g  c o u n t r i e s ,  e s p e c i a l l y  f r o m  P e r u  a n d  A r g e n t i n a .  T i l l s  l e d  t o  a  r e -
t u r n  t o  t h e  o l d e r  c l a i m s  o f  e x c e p t i o n a l i s m ,  n a m e l y  C h i l e ' s  n o n - t r o p i c a l  s t a t u s .  
P r o b a b l y  t h e  m o s t  e m b l e m a t i c  e x a m p l e  o f  t h i s  s t r a t e g y  w a s  t h e  e n o r m o u s  
c h u n k  o f  i c e b e r g  t h a t  w a s  t o w e d  f r o m  t h e  A n t a r c t i c  s e a  t o  t h e  1 9 9 2  W o r l d  F a i r  
i n  S e v i l l e ,  S p a i n ,  t o  s e r v e  a s  t h e  u l t i m a t e  p r o o f  o f  C h i l e ' s  l a c k  o f  t r o p i c a l i s m o  
( c f .  D o r f m a n ,  1 9 9 9 ) .  T h e  i c e b e r g  w a s  a p p a r e n t l y  i n t e n d e d  t o  e v o k e  a s s o c i a -
t i o n s  o f  C h i l e  a s  a  c o l d  p l a c e  t h a t  s h a r e d  n o t  o n l y  a  c l i m a t e  b u t  a l s o  c u l t u r a l  
a n d  e c o n o m i c  q u a l i t i e s  w i t h  N o r t h e r n  E u r o p e  ( S t a a b  &  M a h e r ,  2 0 0 6 ,  p .  1 0 5 )  .  
T h e  i c e b e r g  f o r m e d  p a r t  o f  a  b r o a d  c a m p a i g n  o f  n a t i o n - b r a n d i n g  t o  i m -
p r o v e  t h e  i n t e r n a t i o n a l  i m a g e  o f  C h i l e  a f t e r  t h e  d i c t a t o r s h i p  ( F e r m a n d o i s ,  
2 0 0 5 ,  p p .  4 2 5 - 4 9 1 ) .  T h i s  c a m p a i g n  p r o m o t e d  t h e  C h i l e  t h a t  t h e  c o u n t r y  i t s e l f ·  
a s p i r e d  t o  b e :  " c o o l , "  s o b e r ,  t e c l m i c a l l y  a d v a n c e d ,  a n d  e f f i c i e n t - i n  o t h e r  
w o r d s ,  p r o f o u n d l y  m o d e m  a n d ,  t h u s ,  m o r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  E n g l a n d  ( " t h e  
E n g l i s h  o f  t h e  P a c i f i c " )  o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( " t h e  Y a n k e e s  o f  S o u t h  A m e r i c a " )  
t h a n  t o  B o l i v i a  o r  B r a z i l  ( S u b e r c a s e a u x ,  1 9 9 6 ) .  W h i l e  i n  t h e  W e s t  i c e b e r g s  a r e  
r a t h e r  a s s o c i a t e d  w i t h  w i l d e r n e s s ,  f o r  C h i l e a n s  t h e y  s y m b o l i z e  a  c o u n t r y  t h a t  
" s t a r t e d  t o  j u m p  o n  t h e  t r a i n  [ o f  m o d e r n i t y ) ,  e a g e r  f o r  c l o s e r  c o n t a c t  w i t h  t h e  
d e v e l o p e d  w o r l d  . . . .  T h e  c u l t u r e  o f  C h i l e a n  ' c o s m o '  b e g a n - t h e  a w a r e  a n d  t r a v -
e l l e d  C h i l e a n - w h i c h  w a s  f i r s t  a d v a n c e d  b y  t h e  r e t u r n e e s  b u t ,  o v e r  t h e  y e a r s ,  
t o o k  o f f  o n  i t s  o w n "  ( C o n t a r d o ,  2 0 0 8 ,  p .  2 7 2 ) .  
A d v e r t i s i n g ,  i m a g e  b u i l d i n g ,  a n d  b r a n d i n g  ( a l l  m o d e m  i m a g i n a t i v e  t e c h -
n o l o g i e s )  h a v e  p e n e t r a t e d  a l l  s e c t o r s  o f  s o c i e t y ,  a n d  t h e  s t a t e  h a s  b e e n  o n e  o f  
t h e  f i r s t  i n s t i t u t i o n s  t o  a d a p t  t o  t h i s  n e w  l o g i c ,  b y  b e c o m i n g  t h e  m a i n  p r o m o t e r  
o f  C h i l e a n  m o d e r n i t y .  A n  i m p o r t a n t  p l a y e r  i n  t h i s  r e s p e c t  i s  P r o C h i l e .  T h i s  
T r a d e  C o m m i s s i o n  o f  C h i l e ,  r e s p o n s i b l e  f o r  i m p l e m e n t i n g  a n d  e n h a n c i n g  
C h i l e ' s  t r a d e  p o l i c y  a b r o a d ,  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 7 4  ( t h e  s t a r t  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p )  
a n d  b e l o n g s  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s .  I n t e r e s t i n g l y ,  o n e  o f  t h e  f l r s t  
t h i n g s  P r o C h i l e  d i d  w a s  s u p p o r t  t h e  p r o j e c t ,  I m a g e n  P a i s  ( C o w t t r y  I m a g e ) .  
T h i s  p r o g r a m ,  d e v e l o p e d  b y  a  c o m m i t t e e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a g e n c y  f o r  e c o -
n o m i c  d e v e l o p m e n t  ( C O R F O )  t o  f u r t h e r  d e v e l o p  t h e  i m a g e  o f  C h i l e ' s  r o l e  a s  
a  m e m b e r  o f  t h e  g l o b a l i z e d  w o r l d ,  f i r s t  f o c u s e d  o n  t h e  U S A ,  b u t  a f t e r w a r d s  
b r o a d e n e d  i t s  s c o p e  t o  i n c l u d e  E u r o p e  ( s p e c i f i c a l l y  S p a i n  a n d  t h e  U K ) .  
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F i g u r e  1 .  I m a g : i n a n e s  o f ' ( i m ) m o b i l i t y :  7 1 J e  
o l d  " r e f l e c t e d "  i n  t h e  n e w .  . .  
{ P h o t o :  N o e l  B .  S a l a z a r )  
· - t o  
~tl 
,;t~ 
S i n c e  2 0 0 0 ,  t h e  t o n e  a n d  c o n t e n t  o f  P r o C h i l e ' s  c a m p a i g n s  h a v e  c h a n g e d : ? t ·  
c o n s i d e r a b l y .  I n s t e a d  o f  t h e  t r i u m p h a l i s t  d i s c o u r s e  o f  m o d e r n i t y  a n d  r e g i o n a l ' } '  
e x c e p t i o n a l i s m ,  t h e y  h a v e  i n c r e a s i n g l y  s t r e s s e d  t h e  l a t i n  A m e r i c a n  c h a r a c t e l ' · > t .  
o f  C h i l e ,  f o c u s i n g  o n  t h e m e s  s u c h  a s  s o l i d a r i t y  a n d  c o n c e r n  f o r  t h e  w e l f a r e  o f f  
t h e  r e g i o n .  T h i s  c h a n g e  s e e m s  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  p r e s s u r e s  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  : : , ' .  
L e f t ,  w h i c h  r e s i s t e d  t h e  m o n o l i t h i c  a p p r o a c h  t o  C h i l e a n  s o c i e t y  ( e x c l u s i v e l y  ·  
W h i t e  a n d  W e s t e r n )  o f  t h e  p r e v i o u s  c a m p a i g n s ,  a s  w e l l  a s  o f  n e g a t i v e  r e a c t i o m  
f r o m  n e i g h b o r i n g  c o u n t r i e s  s u c h  a s  B o l i v i a  ( P e f i a ,  2 0 0 3 ) .  I n  2 0 0 5 ,  t h e  I m a g e n £ /  
P a i s  c a m p a i g n  l a u n c h e d  t h e  s l o g a n  C h i l e  s o r p r e n d e , •  s i e m p r e  ( " C h i l e ,  a l w a y s  
s u r p r i s i n g " ) .  T h i s  c a t c h p h r a s e  w a s  u s e d  u n t i l  2 0 0 8 ,  w h e n  t h e  F u n d a c i 6 t i  
I m a g e n  d e  C h i l e  w a s  c r e a t e d ,  a  n e w  i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  d e s i g n e d  t o  p r o . :  : r  
' V i d e  g e n e r a l  c o o r d i n a t i o n  o f  a l l  a c t i v i t i e s  i n v o l v i n g  C h i l e ' s  i m a g e ,  b o t h  a t  h o m e : - \  
a n d  a b r o a d .  T h e  f o u n d a t i o n ' s  m o s t  r e c e n t  i n t e r n a t i o n a l  c a n i p a i g n ,  l a u n c h e d  i n  
S e p t e m b e r  2 0 1 0 ,  a n d  e n t i t l e d  C h i l e  h a c e  b i e n  ( " C h i l e  i s  g o o d  f o r  y o u " ) ,  c o n -
f u m s  m a n y  o f  t h e  i s s u e s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  
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C o n w n p o r a r y  ( l m ) m o b i l i t i e s  
A p a r t  f r o m  v a r i o u s  m i g r a t o r y  m o v e m e n t s ,  r a p i d  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  m o b i l i t y -
e n h a n c i n g  t e c h n o l o g i e s  o f  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n  h a v e  m a d e  C h i l e  
m u c h  m o r e  c o n n e c t e d  t o  t h e  w o r l d  t h a n  i t  u s e d  t o  b e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
" m o d e r n i t y  n o  l o n g e r  a l l o w s  u s i n g  o n e ' s  g e o g r a p h i c a l  c o n d i t i o n  a s  a n  e x c u s e .  
C h i l e  i s  i n  c o n s t a n t  c o n t a c t  w i t h  t h e  w o r l d "  ( S t u v e n ,  2 0 0 7 ,  p .  4 7 ) .  A s  s o m e  
a r g u e ,  " C h i l e  k e e p s  o n  b e i n g  a n  i s o l a t e d  c o u n t r y ,  b u t  i t  h a s  b e e n  g l o b a l i z i n g  
t h r o u g h  c o m m u n i c a t i o n s  a n d ,  i n  t h i s  s e n s e ,  t h e  i s o l a t i o n  o f  C h i l e  h a s  b e c o m e  
l e s s  d r a m a t i c ,  b u t  i t  k e e p s  o n  b e i n g  a  r e l a t i v e  r e a l i t y .  T h e  i s o l a t i o n  e x p r e s s e s  
i t s e l f  i n  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  a l l  r e f e r e n c e s  a r e  m a d e  t o w a r d s  C h i l e ,  i n w a r d s "  
( D u h a r t ,  c i t e d  i n  S t u v e n ,  2 0 0 7 ,  p .  4 9 ) .  C r i t i c a l  o b s e r v e r s  h a v e  n o t e d  t h a t  o t h e r s  
a r e  l e s s  h o m e b o u n d  t h a n  C h i l e a n s  ( P e r e z  d e  A r c e ,  2 0 0 6 ,  p .  1 7 ) ,  o r  h a v e  a r -
g u e d  t h a t  C h i l e  n e e d s  e v e n  m o r e  o u t s i d e  i n f l u e n c e  ( G o n z a l o  R o j a s ,  c i t e d  i n  
S t u v e n ,  2 0 0 7 ,  p .  5 6 ) .  
T a k e  t h e  e x a m p l e  o f  I s a b e l ,  a  y o u n g ,  m i d d l e  c l a s s  w o m a n  l i v i n g  i n  a  s m a l l  
C h i l e a n  c o a s t a l  t o w n .  S h e  f r a m e s  i t  a s  f o l l o w s :  " I  h a v e  a l w a y s  b e l i e v e d  t h a t  I  
w o n ' t  s t a y  i n  C h i l e  m y  e n t i r e  l i f e .  I  h a v e  t h o u g h t  a b o u t  l i v i n g  a b r o a d  i n  t h e  
n e a r  f u t u r e ,  b u t  I ' v e  n e v e r  r e a l l y  p l a n n e d  a n y t h i n g  . . . .  W e  C h i l e a n s  l i v e  t h e  l i f e  
o f  i s o l a t e d  i s l a n d e r s ,  d o n ' t  w e ? "  I f  C h i l e a n s  t h i n k  o f  t h e i r  c o u n t r y  a s  a n  i s l a n d ,  
i t  i s  n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  C h i l e ' s  p e r c e i v e d  i s o l a t i o n .  A s  V a n n i n i  p o i n t e d  o u t ,  
a n o t h e r  h 3 . u m a r k  o f  i s l a n d n e s s  i s  t h e  p o s i t i v e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  i n s u l a t i o n ,  c o m -
p r i s i n g  " f e e l i n g s  o f  p r o t e c t i o n ,  s a f e t y ,  d i s t i n c t i o n ,  a n d  d i s c o n n e c t i o n "  ( 2 0 1 1 ,  p .  
2 5 7 ) .  I s a b e l ,  f o r  i n s t a n c e ,  m e n t i o n s  s t o r i e s  s h e  h e a r d  f r o m  C h i l e a n s  a b o u t  
b e i n g  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  i n  c o u n t r i e s  l i k e  S p a i n ,  a n d  c o m m e n t s  t h a t  s h e  
w o u l d  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  l e a v e  h e r  f a m i l y  b e h i n d ,  b e i n g  v e r y  " a t t a c h e d  t o  t h e  
f a m i l y "  ( " a p e g a d o  a  I a  f a m i l i a " ) .  T h e  l a t t e r  i s  s o m e t h i n g  I  h e a r d  o v e r  a n d  o v e r  
a g a i n  w h e n  t a l k i n g  t o  C h i l e a n s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  
F r o m  a  s e d e n t a r i s t  p e r s p e c t i v e ,  o f  c o u r s e ,  t h e  a b s e n c e  o f  g e o g r a p h i c a l  
m o b i l i t y  i s  t h e  n o r m  a n d  t h e  i d e a l .  M a l k k i  ( 1 9 9 2 )  s h o w e d  h o w  t h e  e n t r e n c h -
m e n t  o f  a  s e d e n t a r y  w o r l d v i e w  n a t u r a l i z e s  t h e  l i n k  b e t w e e n  t e r r i t o r y  a n d  i d e n t i -
t y ,  a n d  i n  t u r n ,  p a t h o l o g i z e s  t e r r i t o r i a l  d i s p l a c e m e n t  H o w  w e  i n t e r p r e t  t h i s  
d e p e n d s  o n  t h e  a n a l y t i c a l  l e n s  t h a t  w e  u s e :  
A  l i m c t i o n a l i s t  p e r s p e c t i v e  w o u l d  f o c u s  o n  t h e  r o l e  o f  i m m o b i l i t y  i n  r e p r o d u c i n g  t h e  
s o c i a l  s t r u c t u r e .  I n  a  c o n f l i c t  p e r s p e c t i v e ,  i n u n o h i l i t y  i s  a  r e s u l t  o f  t h e  i m p o s i t i o n s  o f  
p e o p l e  o r  i n s t i t u t i o n s  w i t h  t h e  p o w e r  t o  d e t c n n i n e  w h o  g e t s  t o  g o  a n d  w h o  g e t s  t o  s t a y .  
T h e s e  d i v e r g e n t  u n d e r s t a n d i n g s  m i g h t  b e  a p p l i e d  e m i c a l l y - t h a t  i s ,  b y  t h e  p e o p l e  
t h e m s e l v e s  w h o  a r e  d e f m i n g ,  i m p o s i n g ,  a n d / o r  e x p e r i e n c i n g  i m m o b i l i t y .  ( J 6 n s s o n ,  
2 0 l l , p .  8 )  
A n  a n a l y s i s  t h a t  d r a w s  o n  b o t h  r l 1 e s c  p e r s p c c t i v c l !  i 1 1  m o s t  c n l i v ; h t : e n i n g .  
t h e  c a s e  o f  C h i l e ,  m o s t  p e o p l e  I  i n t e r v i e w e d  r e l y  o n  a  c o n l l i c t  v i e w  t o  c x p t  
t h e i r  t r a n s n a t i o n a l  i m m o b i l i t y ,  w h i l e  t h i s  c h a p t e r  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
i m a g i n a r i e s  o f  ( i m ) m o b i l i t y  p l a y  t h e i r  f u n c t i o n a l  r o l e  i n  k e e p i n g  p e o p l e  
p l a c e  a n d ,  t h u s ,  m a i n t a i n  t h e  s t a t u s  q u o  i n  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  m o b i l i t y  
T o r c h e ,  2 0 0 5 ) .  V i g h  ( 2 0 0 9 ) ,  t h e r e f o r e ,  p r o p o s e d  " s o c i a l  n a v i g a t i o n "  a s  
a n a l y t i c a l  c o n c e p t  t h a t  g r a n t s  u s  t h i s  d o u b l e  p e r s p e c t i v e  o n  p r a c t i c e  a n d  
i n t e r s e c t i o n  b e t w e e n  a g e n c y ,  s o c i a l  f o r c e s ,  a n d  c h a n g e .  
I t  i s  n o t  a l l  t h a t  s u r p r i s i n g  t h a t  C h i l e a n s  t h i n k  t h e  w a y  t h e y  d o ,  g i v e n  
l o n g  h i s t o r y  o f  l i n a g e s  t h a t  d e p i c t  t h e i r  c o u n t r y  a s  a n  i s o l a t e d  p a r a d i s e  
e a r t h .  A i n s a ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  G o l d e n  A g e ,  w h e r e  i m m o b i l i t y  w a s  c o n c e i  
o f  a s  a  g u a r a n t e e  o f  p a r a d i s e ,  i s  e n l i g h t e n i n g :  
I t  w a s  s i m p l y  a  m a U e r  o f  b e i n g  b o r n  ; m e l  d y i n g  w i t l 1 i n  t h e  n ; U T o w  l i m i t s  o f  o n e ' s  o w n  
s h o r e s ,  o f  b e i n g  s a t i s l i e d  l l 1 r o u g h o u l  o n e ' s  l i f e  w i t h  l l 1 e  p r o d u c t s  o f  o n e ' s  n a t i v e  s o i l  
; m d ,  a b o v e  a l l ,  o f  n o t  k n o w i n g  a b o u t  o r  h a v i n g  t h e  c m i o s i t y  t o  k n o w  a b o u t  w h a t  w a s  
o u t s i d e  t h e  p r e c i n c t s  o f  d a i l y  l i l c .  ' l 1 1 c  l c l i c i t y  o f  t h e  G o l d e n  A g e  w a s  g u a r a n t e e d  b y  
i s o l a t i o n  a n d  sel!~sufficiency b u t  a J s o  b y  t l 1 a t l a c k  o f  c u r i o s i t y  t o w a r d  w h a t  m i g h t  e x i s t  
b e y o n d  t h e  l i m i t s  o f  o n e ' s  o w n  i m m e d i a t e  w o r l d .  ' l 1 1 e  r a t i o n a l i z a t i o n  i s  s i m p l e .  I (  p r i -
m a r y  n e e d s  w e r e  s a t i s l i e d  o n  o n e ' s  o w n  s h o r e  ! . h e r e  w a s  n o  re;L~on t o  l o o k  f o r  n e w  
w o r l d s  o u t s i d e  t h e  n a t i v e  i l l o t  o f  g r o u n d .  (  1 9 H ! i ,  p .  2 H )  
1 n e  d i f f e r e n c e  n o w a d a y s  i s  t h a t  C h i l e a n s  d o  n o t  n e e d  t o  t r a v e l  a b r o a d  
k n o w  w h a t  i s  g o i n g  o n  o u t s i d e  t h e i r  c o u n t r y .  I f  t h e y  d o  n o t  g o  o u t  a n d  
t h e  w o r l d ,  t h e  w o r l d  c o m e s  t o  t h e m ,  i n  t h e  f o r m  o f  f o r e i g n e r s  ( b e  t h e y  
g r a n t s  o r  v i s i t o r s )  a n d  g l o b a l  m e d i a .  A c c o r d i n g  t o  m y  i n f o n n a n t s ,  C h i l e a n  
g e n e r a l l y  l o o k  u p  t o  f o r e i g n e r s ,  a l t h o u g h  t h e y  r e m a i n  s e l e c t i v e  i n  w h i c h  
t h e y  w e l c o m e .  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  C h i l e a n  e m i g r a t i o n  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 6 0 s  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 9 0 s  w a s  p r i m a r i l y  p o l i t i c a l .  I n  t h e  1 9 8 0 s ,  t h i s  g r o u p  
p o l i t i c a l  m i g r a n t s  w a s  e x p a n d e d  b y  t h e  a r r i v a l  o f  p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s  
d r a i n )  a n d  e c o n o m i c  m i g r a n t s  f r o m  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  ( w h i c h  w e r e  
b e c o m i n g  p o o r e r ) .  I n  t h e  1 9 9 0 s  a n d  l a t e r ,  whe~ l a r g e r  g r o u p s  o f  e c o n o m i d z , t ;  
m i g r a n t s  l e t t  t h e  c o u n t r y ,  t h e i r  e s t a b l i s h m e n t  a b r o a d  w a s  f a c i l i t a t e d  b y ·  
c o m m u n i t i e s  o f  C h i l e a n s  w h o  h a d  p r e c e d e d  t h e m  ( Y e p e z  d e l  C a s t i l l o  
H e r r e r a ,  2 0 0 7 ) .  S i n c e  t h e  1 9 9 0 s ,  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  C h i l e a n s  t r a v e l l i n g  
a n d  t h e  i n f l u x  o f  f o r e i g n e r s  i n t o  t h e  c o u n t r y  h a v e  d r a m a t i c a l l y  i n c r e a s e d  .  . . . . ,  . . . . .  - . .  
e a n s  t e m p o r a r i l y  l e a v e  t h e  c o u n t r y  t o  s t u d y ,  w o r k ,  o r  s i m p l y  t r a v e l  a b r o a d ;  
b e i n g  c o n v i n c e d  t h a t ,  i n  t h e  w o r d s  o f  o n e  g i r l ,  " t r a v e l l i n g  o p e n s  y o u r  e y e s  and .~ .  
e n a b l e s  y o u  t o  l o o k  a t  t h i n g s  f r o m  a  m o r e  g l o b a l  p e r s p e c t i v e . "  H o w e v e r ,  L  
" w h e n  C h i l e a n s  t r a v e l ,  t h e y  d o  n o t  p~cularly s t r i v e  t o  k n o w ;  C h i l e a n s  a r r i v e  ·  
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a b r o a d  a n d  s t m t  c o n t a c t i n g  o d 1 e r  C h i l e a n s "  ( M o n t t ,  c i t e d  i n  S t u v e n ,  2 0 0 7 ,  p .  
5 8 ) .  I n  s m m n a r y ,  
t h e  s e l f - r e f e r e n t i a l  w o r d  i s  t y p i c a l l y  C h i l e a n .  I t  d o e s  m u c h  g o o d  f o r  C h i l e a n s  t o  l e a v e ,  
b u t  t h e y  a r e  a f r a i d  o f  d o i n g  s o .  N o t  o f  p h y s i c a l l y  l e a v i n g ,  b u l  o f  l e a v i n g  t h e i r  e n v i r o n -
m e n t ,  i l i e i r  f r a m e  o f  r e f e r e n c e .  ' l 1 1 e  i n d e p e n d e n t  l y p e  o r  d r i f t e r  i s  v e r y  l i l L i e  C h i l e a n .  
( D u h a r t ,  c i t e d  i n  S t u v e n ,  2 0 0 7 ,  p .  5 5 )  
C h i l e a n s  i n  e x i l e  a n d  r e t u r n e e s  p l a y  a n  i i n p o r t a n t  r o l e  i n  a l l  o f  t h i s .  T h e y  
h e l p e d  m a n y  C h i l e a n s  t o  g e t  r i d  o f  t h e  p r o v i n c i a l i s m  t h e y  w e r e  b o u n d  t o  b y  
t r i v i a l i z i n g  t h e  i d e a  o f  t r a v e l i n g  a b r o a d  a n d  b y  s h o w i n g  t h a t  t h e  g e o g r a p h i c a l  
b o u n d e d n e s s  c a n  b e  o v e r c o m e  b y  t e c h n i c a l  a n d  e c o n o m i c  m e a n s .  A s  C o n t a r -
~ d o  s t a t e d ,  " t h e  n o u v e a u  r i c h e s  i n  C h i l e ,  w h o  b e g a n  t o  e m e r g e  a f t e r  t w o  d e c -
a d e s  o f  s u s t a i n e d  e c o n o m i c  g r o w t h ,  u n v e i l e d  a  n a s c e n t  c o s m o p o l i t a n i s m  t h a t  
s e r v e d  a s  a  s o c i a l  c l i m b i n g  t o o l  f o r  a  s m a l l  b u t  v o c a l  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a -
t i o n "  ( 2 0 0 8 ,  p .  2 7 2 ) ,  t h u s  r e i n f o r c i n g  t h e  l a t t e r  a r g u m e n t  T r a v e l  b e c a m e  o n e  
o f  t h e  e l e m e n t s  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  a c c e s s  f o r  t h a t  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  j u s t  
b e l o w  t h e  C h i l e a n  u p p e r  c l a s s .  F o r  t h i s  c l a s s  o f  p e o p l e  t h e  m o d e l  i s  n o t  t h e  
C h i l e a n  c u i c o  ( t h e  u p p e r  c l a s s ) ,  b u t  t h e  g l o b a l  h i g h  s o c i e t y  t h a t  t r a v e l s ,  u s e s  t h e  
l a t e s t  e l e c t r o n i c  g a d g e t s ,  e a t s  o u t  i n  r e s t a u r a n t s ,  a n d  k n o w s  a b o u t  w i n e s .  
C h i l e a n s  b o t h  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  m o s t  c a -
r e e r - b u i l d e r s  l o o k  u p  t o  t h e  U S A ,  w h i l e  E u r o p e  s o u n d s  " c h i c "  ( b u t  i s  a  s e c o n d  
o p t i o n  o r  a n  i d e o l o g i c a l  f i r s t  c h o i c e ) .  I n  2 0 0 9 ,  f o r  e x a m p l e ,  3 0 %  o f  C h i l e a n s  
w i t h  a  d o c t o r a l  s c h o l a r s h i p  w e n t  t o  s t u d y  i n  t h e  U S A ,  1 8 %  i n  S p a i n ,  a n d  1 7 %  
i n  t h e  U K  ( B e c a s  C h i l e ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ) .  
H o l i d a y - w i s e ,  m a n y  t r a v e l  w i t h i n  C h i l e  a s  i t  i s  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t h a t  " w e  
h a v e  e v e r y t h i n g  i n  C h i l e ,  e x c e p t  t r o p i c a l  b e a c h e s "  ( i n t e r v i e w  w i t h  S o l a n g e  F u s -
t e r ,  R e g i o n a l  D i r e c t o r  o f  S e m a t u r ) .  I f  t h e y  h a v e  t h e  m e a n s  t o  t r a v e l  o u t s i d e  t h e  
c o u n t r y ,  y o u n g  C h i l e a n s  g o  f o r  t h e  b e a c h  o r  c a r n i v a l  h o l i d a y s  t o  B r a z i l ,  t h e  
C a r i b b e a n  ( D o m i n i c a n  R e p u b l i c ) ,  a n d  M e x i c o  ( C a n c l i n ) .  F a m i l i e s  w i t h  c l r i l -
d r e n  g o  t o  M i a m i ,  c o u p l e s  t r a v e l  o n  r o u n d  t r i p s  t o  E u r o p e  ( a l w a y s  i n c l u d i n g  
S p a i n ) ,  a n d  t h e  e l d e r l y  g o  o n  i n t e r n a t i o n a l  c r u i s e s .  T h o s e  w i t h  l e s s e r  m e a n s  g o  
t o  n e i g h b o r i n g  A r g e n t i n a  o r  P e r u .  F a r a w a y  d e s t i n a t i o n s  s u c h  a s  C h i n a ,  C a n a -
d a ,  a n d  N e w  Z e a l a n d  a r e  i n c r e a s i n g l y  i n  d e m a n d  ( V e g a ,  2 0 1 1 ) .  T h e  n e w e s t  
t r e n d  ( f o r  t h o s e  w h o  c a n  a f f o r d  i t )  i s  a d v e n t u r e  t o u r i s m  t o  t h e  A m a z o n i a n  
r a i n f o r e s t ,  I n d i a ,  o r  t h e  M i d d l e  E a s t .  
I n t e r e s t i n g l y ,  o n e  r e g u l a r l y  h e a r s  ~guments a g a i n s t  m i g r a t i o n .  F i r s t  o f  a l l ,  
s i n c e  C h i l e  i s  d o i n g  r e l a t i v e l y  w e l l  e c o n o m i c a l l y  w i t h i n  t h e  w i d e r  L a t i n  A m e r i -
c a n  c o n t e x t ,  p o t e n t i a l  m i g r a n t s  a r e  l o o k i n g  b e y o n d  t h e  c o n t i n e n t ' s  b o r d e r s .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  t h e r e  i s  n o w a d a y s  l i t t l e  i n c e n t i v e  t o  m i g r a t e  a n d  t h o s e  w i s h i n g  t o  
d o  s o  n e e d  s u b s t a n t i a l  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s .  S e c o n d ,  a l t h o u g h  C h i l e  p o r t r a y s  
i t s e H '  a s  c o s m o p o l i t a n ,  i n  r e a l i t y  t h e  k n o w l e d g e  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e s  i s  
l i m i t e d  ( s e e  h t t p : / / w w w . t r a b a j a n d o . c l / n o t i c i a . d i n ? n o t i c i a i d - 9 4 3 2 ) .  T h i & ,  
t u r n ,  l i m i t s  m i g r a t i o n  o p p o r t u n i t i e s .  ' T h i r d ,  a f t e r  9 - 1 1  i t  h a s  b e c o m e  h a r d  
o b t a i n  v i s a s  a n d  o t h e r  o f f i c i a l  m i g r a t i o n  d o c w n e n t s  ( C u n n i n g h a m  &  H e v • - r • ! "  
2 0 0 4 ) .  W h i l e  t h e s e '  a r e  t e c h n i c a l  b a r r i e r s  t o  e m i g r a t i o n ,  t h e r e  i s  a l s o  a  
b a r r i e r :  t h e  i d e a  t h a t  e v e r y t h i n g  i s  v e r y  f a r  ( a n d  c o n s e q u e n t l y  e x p e n s i v e ,  
h o u g h  C h i l e a n  p e o p l e  g o t  u s e d  t o  c r e d i t ) .  O f  c o u r s e ,  i n  t h e  r e c e n t  p a s t  
s i t u a t i o n  w a s  d i f f e r e n t  F o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  w e r e  a b o u t  o n e  m i l l i o n  C h i l e a n s  
( m a i n l y  s o u t h )  A r g e n t i n a ,  b u t  m a n y  r e t u r n e d  b a c k  h o m e  w h e n  A r g e n t i n a  ·  
w a s  h i t  b y  a n  e c o n o m i c  c r i s i s  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  m i l l e n n i u m .  N o w a d a y s ,  
a n s  t r a v e l  t o  M e n d o z a  a n d  B u e n o s  A i r e s  t o  s h o p  a n d  t o  s h o w  o f f  t h a t  C h i l e  
i n  a  b e t t e r  e c o n o m i c  c o n d i t i o n ,  a n d  t h a t  t h e  C h i l e a n s  a r e  n o  l o n g e r  t h e  
t o s  o f  b e f o r e .  
C o n c l u s i o n  
C u l t u r e  l i e s  a t  " t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  s o c i a l  e x i > e r i e n c e s  a n d  c o l l e c t i v e  
n a r i e s "  ( P a l e t  &  V e l a s c o ,  2 0 0 2 ,  p .  3 6 ) .  T h e  f i n d i n g s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  · e n a m e l  
i l l u s t r a t e  h o w  i m a g i n a t i v e  t e c h n o l o g i e s  o f  ( i m ) m o b i l i t y  e m e r g e  a s  s o u r c e s  
s t i t u t i v e  o f  c u l t u r a l  m e a n i n g s  b e y o n d  b e i n g  a  m e r e  e x t e n s i o n  o r  t r a n s f e r  
t h e m  ( S a l a z a r ,  2 0 1 0 c ) .  I m a g i n a r i e s  a r e  s i g n i f i e d  a n d  r e s i g n i f i e d ,  i n d i c a t i n g  
s o c i o - c u l t u r a l  c o n t i n u i t i e s  a n d  r u p t u r e .  I n  t h e  w o r d s  o f  B a e z a ,  " s o c i a l  ·  
n a r i e s  a r e  n e v e r  d e f i n i t i v e  a n d ,  f o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t o d a y '  s  
t y ,  f o r  s u r e ,  i s  n o t  t h e  s a m e  a s  t h e  o n e  w e  w i l l  h a v e  t o m o r r o w "  ( 2 0 0 8 ,  p .  
T h i s  a p p l i e s  v e r y  w e l l  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  a n d  p r a c t i c e s  o f  ( i m ) m o u w L y ,  
E v e n  w h e n  a  p e r s o n  i s  p l a c e - b o u n d ,  h i s  o r  h e r  i m a g i n a t i o n  c a n  b e  i n  
m e n t ,  t r a v e l l i n g  t o  o t h e r  p l a c e s  a n d  o t h e r  t i m e s .  B y  e x t e n s i o n ,  i t  c a n  b e  arguect~$% 
t h a t  e v e n  w h e n  o n e  i s  i n  m o v e m e n t ,  o n e ' s  i m a g i n a t i o n  c a n  b e  f o c u s e d  o n  
s i n g u l a r  p l a c e  ( e . g . ,  p e o p l e  i n  t h e  d i a s p o r a  r e - c r e a t i n g  t h e i r  i m a g i n e d  home~ t  
l a n d ) ,  a n d  t h a t  t h e s e  i m a g i n a r i e s  o f  f i X i t y  c a n  i n f l u e n c e  o n e ' s  e x p e r i e n c e  o f \ .  
m o b i l i t y .  H o w  p e o p l e  e x p e r i e n c e  a n d  l l f t a k e  s e n s e  o f  transnati~n~ g  
( i m ) m o b i l i t i e s  r e l a t e s  t o  " a  g r e a t e r  s o c i o - c u l t u r a l  m a t r i x  o f  v a l u e s  a n d  expect:a" :--~: 
t i o n s "  ( J o n s s o n ,  2 0 1 1 ,  p .  4 ) .  A n a l y s e s  o f  m o b i l i t y  a r e  t h u s  b e s t  c o m b i n e d  with ~f 
c o m p l e m e n t a r y  s t u d i e s  o f  t h e  v a r i o u s  " m o o r i n g s "  t h a t  p r o m o t e  a n d  constrain/·~
0 
i t  ( H a n n a m  e t  a l . ,  2 0 0 6 ) .  S t u d y i n g  a n d  q u e s t i o n i n g  c u l t u r e - s p e c i f i c  i m a g i n a r i e s . - · , . ;  
o f  ( i m ) m o b i l i t y  o f f e r s  u s  a  n o v e l  w a y  o f  g r a s p i n g  t h e  o n g o i n g ,  g l o b a l  t r a n s f o r - :.~ 
m a t i o n s  o f  t h e  h w n a n  c o n d i t i o n  ( S a l a z a r  &  S m a r t ,  2 0  1 1 ) ,  ·  ' •  
T h e  C h i l e a n  c a s e  n i c e l y  s h o w s  h o w  c o n s t e l l a t i o n s  f r o m  t h e  p a s t  c a n  b r e a k  '  
t h r o u g h  i n t o  t h e  p r e s e n t  i n  s u r p r i s i n g  w a y s .  T h e  r e p r e s e n t a t i o n a l  a s s e m b l a g e s  I  
d i s c u s s e d  a b o v e  e n t a i l  p a r t i c u l a r  p o l i t i c s  o f  m o b i l i t y ,  " s o c i a l  r e l a t i o n s  t h a t  i n ·  
( ) / \  1 , / \ / , / \ 1 {  " " '  1  
v o l v c  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  d i s u i b u t i o n  · o f  p o w e r "  ( C r e s s w e l l ,  2 0 1 0 ,  p .  2 1 ) .  
. J o n s s o n  r i g h t l y  r e m i n d e d  u s  t h a t  " c e r t a i n  f o r m s  o f  i m m o b i l i t y  m a y  b e  s o c i a l l y  
t~onstructed, a l t h o u g h  t h e y  a p p e a r  a s  n a t u r a l ,  n o r m a l  a n d  e v e n  d e s i r a b l e "  
( 2 0 1 1 ,  p .  1 0 ) .  T h e  h i s t o r i c a l  c o n t i n u i t i e s  o f  ( i m ) m o b i l i t i e s  i n  C h i l e  a r e  a  c u l -
.  t u r a l  p h e n o m e n o n .  T h e  c o n s t a n t  r e c y c l i n g  o f  o l d  ( f o r e i g n )  i m a g i n a r i e s - a  p l a y  
u p o n  t h e  n o s t a l g i c  l o n g i n g  f o r  r o o t e d n e s s - s e r v e s  a s  a  k i n d  o f  p r o t e c t i o n .  T h e -
.  s e  i m a g i n a r i e s  t u m  o u t  t o  b e  a  v e r y  e f f e c t i v e  t e c h n o l o g y  o f  ( i m ) m o b i l i t y ,  i n  t h e  
.  s e n s e  t h a t  t h e y  a r e  u s e d ,  b y  c i t i z e n s  a n d  a u t h o r i t i e s  a l i k e ,  t o  c o n t r o l  a n d  a d a p t  
t o  e m e r g i n g  f o r m s  o f  t r a n s n a t i o n a l  m o b i l i t y .  A s  B r u b a k e r  a r g u e d ,  " t h e  p o l i t i c s  
o f  b e l o n g i n g  a r e  g e n e r a t e d  n o t  b y  t h e  m o v e m e n t  o f  p e o p l e  a c r o s s  b o r d e r s ,  o r  
b y  t h e  m o v e m e n t  o f  b o r d e r s  a c r o s s  p e o p l e ,  b u t  b y  t h e  a b s e n c e  o f  m o v e m e n t  
o r  m o b i l i t y - i n  s o c i a l  s p a c e ,  n o t  g e o g r a p h i c a l  s p a c e "  ( 2 0 1 0 ,  p .  7 0 ) .  W h i l e  w i t h  
t h e  s t o r y  o f  t h e  i c e b e r g  C h i l e  w a n t e d  t o  s h o w  h o w  i t  c o u l d  m o v e  t h e  u n m o v a -
b l e ,  t h i s  c h a p t e r  i l l u s t r a t e s  a n o t h e r  r e a l i t y  o f  t h o s e  w h o  c a n  m o v e  b u t  a r e  k e p t  
a t  a  s t a n d s t i l l  b y  i m a g i n a t i v e  t e c h n o l o g i e s  o f  ( i m ) m o b i l i t y .  
A s  V a n n i n i  s t a t e d ,  " m o b i l i t y  i s  n o t  i n h e r e n t l y  d e s i r a b l e "  ( 2 0 1 1 ,  p .  2 4 9 ) .  
I n d e e d ,  t h e  m e a n i n g  a n d  v a l u e  a t t r i b u t e d  t o  ( i m ) m o b i l i t y  i s  l a r g e l y  s o c i o -
c u l t u r a l .  T h i s  p a r t i c u l a r  c a s e  s t u d y  i l l u s t r a t e s  t h a t  m o b i l i t y  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
p a r t  o f  t h e  c o r e  o f  t h e  s o c i a l  i m a g i n a r y ,  g e o p o l i t i c s ,  a n d  c u l t u r a l  l i f e  o f  a l l  o f  
t h e  A m e r i c a s .  T h e  c u l t u r e  o f  ( i m ) m o b i l i t y  i s  s p e c i f i c  t o  t h e  r e g i o n  w h e r e  i t  i s  
r e p r e s e n t e d  a n d  p r a c t i c e d  ( e . g . ,  C o h e n ,  2 0 0 4 )  a n d  t o  t h e  s p e c i f i c  t i m e  p e r i o d  
( e . g . ,  F u m e r t o n ,  2 0 0 6 ) .  E v e n  i f  s c h o l a r s  h a v e  l o n g  s i n c e  c r i t i q u e d  r o o t - b a s e d  
w o r l d  v i e w s  a n d  p r i m o r d i a l  l i n k a g e s  b e t w e e n  p e o p l e  a n d  p l a c e  ( C l i f f o r d ,  1 9 9 7 ;  
M a l k k i ,  1 9 9 2 ) ,  t h e  d o m i n a n t  d i s c o u r s e  i n  C h i l e  k e e p s  o n  s t r e s s i n g ·  t h a t  n o t  
b e i n g  ( t r a n s n a t i o n a l l y )  o n  t h e  m o v e  i s  t h e  q u i n t e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  w h a t  i t  
m e a n s  t o  b e  a  t r u e  C h i l e a n .  C h i l e  k e e p s  t h r i v i n g  o n  a  c u l t u r e  o f  i m m o b i l i t y  
r a t h e r  t h a n  o n  o n e  o f  m o b i l i t y  ( a t  l e a s t  a t  t h e  t r a n s n a t i o n a l  l e v e l ) .  T h e  C o r d i l -
l e r a  a n d  o t h e r  p h y s i c a l  b o u n d a r i e s  s e r v e  a s  r e a l  b a r r i e r s  f o r  t h o s e  w h o  s t a y ,  
a n d  a s  i m a g i n a t i v e  h o r i z o n s  f o r  t h e  f e w  w h o  d o  c h o o s e  t o  l e a v e .  I m m o b i l i t y  
p e r s i s t s ,  a s  a  c u l t u r a l l y  i n g r a i n e d  a n d  c u l t u r a l l y  s a n c t i o n e d  r e s p o n s e  t o  a  r a p i d -
l y  c h a n g i n g  w o r l d .  H o w e v e r ,  t h i s  m a y  o n l y  b e  t e m p o r a r y  a n d  n o t  a  p e r m a n e n t  
a n s w e r .  I  c o n c u r  w i t h  G r e e n b l a t t  e t  a l . ,  w h o  s a i d  t h a t  " e v e n  i n  p l a c e s  t h a t  a t  
f i r s t  g l a n c e  a r e  c h a r a c t e r i z e d  m o r e  b y  h o m o g e n e i t y  a n d  s t a s i s  t h a n  b y  p l u r a l -
i s m  a n d  c h a n g e ,  c u l t u r a l  c i r c u i t s  f a c i l i t a t i n g  m o t i o n  a r e  a t  w o r k "  ( 2 0 0 9 ,  p .  5 )  . .  
I n  a  g l o b a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y  b e c o m e s  a l m o s t  n o r m a t i v e  
f o r  a n y  f o r m  o f  a c h i e v e m e n t ,  b e  i t  e c o n o m i c ,  a c a d e m i c ,  o r  p e r s o n a l ,  i t  w i l l  
b e c o m e  h a r d e r  a n d  h a r d e r  t o  k e e p  C h i l e a n s  f r o m  n a v i g a t i n g  a c r o s s  b o u n d a -
n e s .  
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